










































































































Tapak projek ternakan ikan tilapia dalam sangkar
diusahakanpelajar UPM di Puchong.
[ FOTO KAMARULZAMAN ARIFFIN / BH ]
Permintaan tinggi
"Bagiperingkatawaloperasi
ini, kami hanyamampu
menerusiprogramanjuran
FakultiPertanianUPM itu
, memberikeyakinankepada
merekauntukmengusaha-
kanternakanituwalaupun
masihmengikutipengajian
tahunakhir.
"Kamibukansajamem-
pelajaricaramenternaki an
tilapia,tetapiturutmenda-
patpendedahancaramenye-
diakan kertas cadangan
perniagaan,memohondana
perniagaansertamemasar-
kanhasilternakan.
"Bagiperniagaansendiri
ini,kamimemilihternakan
tilapiaGredA keranaper-
mintaanbagispesiesitutinggi
dalamkalanganpengusaha
restoranselainkadartum-
besarancepat.Hasilternakan
pertamakandituaipadaMei
ini apabilaikan mencapai
beratminimum600gram.
kardiusahakantigapelajar
.programBacelorSains(Per-
niagaanTani)UniversitiPutra
Malaysia(UPM)menerusi
syarikatmereka,Gemilang
AgrobizSdnBhd.
MohdAfiqArif,WanMo-
hamadFazdliHussainiWan
MohamadYusoffdanMohd
Nur As ShabahMohamed
sepakatmengusahakanter-
nakanitusetelahmenyedari
potensitingginyamenerusi
programInkubasiUsahawan
Tani.
Mohd Afiq berkata,
pendedahanmenyeluruh
mengenaiilmudanstrategi
membangunkanperniagaan
ternakanikantilapiadidapati
Sebanyak16,800ikan
tilapiamerahyangditer-
n ksejakJanuarilalu
hanyabolehdituaipadaMei
ini, tetapisemuanyasudah
ditempahpengusaharestoran
dengantawaranhargaRM13
sekilogram.
Demikianjaminanpula-
nganProjekTernakanIkan
TilapiaMerahDalamSang-
